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La psicologización de la familia en la Argentina (1900-1950) 
Y azmin Chayo· 
Introducción 
La familia ha ocupado un lugar destacado dentro de la histona de la psicología, y esto no sólo 
debido a las intervenciones psic0terapéuticas sobre el grupo familiar, sino también al lugar que 
se le ha asignado en la conformación del psiquismo humano .. Basta considerar la importancia que 
el psicoanálisis atribuye a las formas de circulación de la sexualidad en la familia y la relación 
estelar que le asigna al complejo de Edipo en la etiología de la neurosis. 
Existe además una relación reflexiva entre las prácticas psicológicas y la familia; en tanto 
que las primeras han ido ganando cada vez más espacio en la conformación de las relaciones 
familiares, en las fortnas de crianza, así como en el establecimiento de .sus normas. 
En el siglo XIX en Europa, y algo más tardíamente en nuestro contexto, puede plantearse 
que el campo de la salud y la higiene se fueron extendiendo hasta penetrar el territorio fumiliar. 
Basado en la hipótesis de que conjuntamente con la medicalización de la familia se produjo un 
proceso de pszcologización de la misma, el presente trabajo se propone analizar diversos modos 
en que las disciplinas psi participaron en ese proceso 
Constituyen referencias fundamentales para esta mdagactón las obras de Míchel Foucault 
(1977, 1989, 2001), especialmente la categoría de dispositivo de la sexuahdad, y las obras de 
Nikolas Rose, fundamentalmente la concepción de la psicología como una tecnología humana 
(1990, 1998) 
De acuerdo con Burguú\re (1988) fue a partrr del stglo XIX, en Europa, cuando la familia 
comenzó a ser estudiada por dístmtas disciplinas sociales: memcina, antropología, socíología, 
psicoanálisis y psicología 
La sexualidad fue señalada por Michel Foucault como una de las vías privilegiadas de 
ingreso del saber disciplinar en el terrítorio familiar. En efecto, en Historia de la sexualidad La 
voluntad de saber, el autor plantea que la sociedad que se desarrolló en el siglo XVIII, no opuso 
un rechazo fundamental a reconocer al sexo, sino que, por el contrarío, puso en acción todo un 
aparato de producción de discursos sobre el mismo que contribuyó a conformar lo que el autor 
denomina el dispositivo de la sexualidad .. Este dispositivo hunde sus raíces y toma como matríz a 
la confesión cristiana, que en la edad m<Ídia se convertiría en un procedimiento importante de 
producción de la verdad. De acuerdo con las ideas de este filósofo, el sexo ha sido el tema 
privilegiado en el ritual de la confesión, a partir del concilio de Trento en el que se impuso la 
pemtencia cristiana, hasta nuestros días. Sin embargo, lejos de quedar en el terreno de la religión, 
la confesión se articuló con la discursividad científica .. El desarrollo de una scientia sexualis se 
produciría en Occidente, conservando las características de obligatoriedad y exhaustividad del 
ritual de la confesión. Inspirada en ella se convirtió en la técnica de producción de verdad del 
sexo. Foucault señala que este rito, a partir del siglo XVI, se desprendió poco a poco del 
sacramento de la penitencia, y por mediación de la conducción de las ahnas y la dirección de las 
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conciencias se trasladó a la pedagogía, las relaciones entre adultos y niños, la famílía, la 
medicina y la psiquiatría. Lentamente se montó un dispositivo complejo para producir sobre el 
sexo discursos verdaderos. 
La sexuahdad, de acuerdo con Foucault, es un punto de pasaje particularmente denso de las 
relaciones de poder .. Esto es debido a que es un elemento dotado de la mayor instrumentalidad y 
capaz de servir de apoyo a las más variadas estrategias. 
En tal sentido, afirma, pueden distinguir en Europa a partir del s1glo XVIII, cuatro grandes 
conjuntos estratégicos que despliegan, a propósito del sexo, dispositivos de saber y poder: la 
histerizaclón del cuerpo de la muJer, la pedagogízación del sexo del niño, la socialización de las 
conductas procreadoras y la psiquiatrización del placer perverso. Este filósofo precisa, que fue 
en la farmlia burguesa donde se problematizó en primer lugar la sexualidad infantil y de los 
adolescentes, se medicalizó la sexualidad femenina y las conductas reproductivas de la pareja, y 
donde también se alertó acerca de las patologías del sexo. 
No Imaginemos a la burguesía castrándose sunbóhcamente para negar meJor a los otros el 
derecho de tener un sexo y de usarlo a voluntad. Es necesarío más bten verla ocupada, a 
partir de mediados del siglo XVIII, en dotarse de una sexualidad y en constituirse a partir de 
ella un cuerpo específico, un cuerpo de clase, con una salud, una higiene, una descendencia, 
una raza. autosexualizactón de su cuerpo, encamación del sexo en su propio cuerpo, 
endogamia del sexo y del cuerpo (Foucaut, 1976; 164). 
En Los anormales, nuestro autor realizó un mayor desarrollo de uno de estos conjuntos 
estratégtcos: el niño masturbador. En ese texto señalaba que el onanista fue una figura que 
emergió en el siglo XVIII, en correlación con los nuevos vínculos entre sexualidad y 
organización famtliar. Hacia finales de ese stglo se fue gestando un cambio que tenía como 
protagonista la aparición del cuerpo sexual del niño. El mismo ocupará una nueva posición en el 
seno del grupo fatniliar, que guardó relación con la mayor importancia acordada al cuerpo y a la 
salud. En ese mismo período el uso sexual del propio cuerpo se ubica en el<¡rigen de una serie 
indefinida de desórdenes fisicos que pueden hacer sentir sus efectos en todaS las edades de la 
vida. Los textos médicos de aquella época destacaban la potencia etiológica ilimitad~ de la 
sexualidad En ellos se acusaba a los padres de ser los verdaderos culpables del "abuso" en que el 
niño incurría. Tales excesos se atribuían a una deficiente vigílancia, una actitud negligente y 
sobre todo a la falta de interés por sus hijos. Esta campaña contra el onanismo generó un nuevo 
tipo de vínculo entre padres e hijos y, más ampliamente, una nueva economía de las relaciones 
familiares 
La sexualidad del niño fue regulada centralmente a través de la figura del médico, que venía 
a poner orden allí donde los padres fallaban De acuerdo con este enfoque la célula familiar se 
organizó alrededor del cuerpo sexual del niño, en el que se anudó de manera compleja el deseo y 
el poder El cuestionamiento de la sexualidad del niño, y de todas las anomalías de las cuales ésta 
sería responsable, ha sido uno de los procedimientos de constitución de este nuevo dispositivo de 
sexualidad. La pequeña familia incestuosa, que caracterizaría a la burguesía en las sociedades 
occidentales hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se habría formado allí. 
A partir de la teelaboración de ideas de Foucault, Rose (1990) plantea el papel clave que 
han tenido las tecnologías que fomentaron el conocimiento y la intervención sobre las 
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subjet!Vldades humanas en la profundización del gob1erno de las almas en el Siglo XX. Dichos 
procedimientos a los que denomina tecnologías del yo, contribuyeron significativamente en el 
modelado de las subjetividades humanas El autor sostiene que bajo el supuesto de la libertad 
individual, aquello que creemos lo más intimo, lo más propio, y a la vez, la medida exacta de 
nuestra autonomía individual, que denominamos Yo, es conformado a través de métodos sutiles 
que adquieren la forma de autodísciplina y autogobiemo .. En estos procesos intervinieron los 
nuevos saberes psi, y los profesionales asociados a ellos se constituyeron en ingenieros del alma. 
La psicologización de la familia en la Argentina (1900-1950) 
Dado que no existe una estrategia global, única, válida para todas las sociedades y en cualqmer 
momento histórico, se indagaráo modos de abordar la sexualidad de la familia en la Argentina 
desde la psicología en el cruce con diferentes discíplmas .. El período analizado traza algunos 
recorridos, necesariamente fragmentarios, de ese complejo proceso de psicologización de la 
familia, que va desde las pnmeras décadas hasta mediados del siglo XX .. 
Señalaremos que de los cuatro conjuntos estratégicos descriptos por Foucault y analizados 
en el apartado anterior, al menos tres corresponden a roles o relaciones del ámbito familiarc la 
madre histérica, el hijo masturbador, la pareJa malthusiana. No obstante ello también el cuarto 
de esos objetos podría, al menos en algunas circunstancias, corresponderse con el padre 
perverso 
La figura de la hísténca, se hizo presente hacm fines del siglo XIX en nuestro país tanto en 
los consultorios de "enfermedades nerviosas" en los hospitales, como en el discurso de los 
médicos en el ámbito académico. En efecto, en 1887 se crea la primera cátedra de enfermedades 
nerviosas de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de José María Ramos Mejía .. En la misma 
se mcluía las enseñanzas de la teoría de Charco! acerca de la sugestión y la histeria. Fue en la 
sala del Hospital San Ro·que donde Ramos Mejía y su discípulo, José Ingenieros, daban 
tratamiento clínico a las histéncas. El trayecto que recorre lo actuado por estos dos médicos 
marcó el nacnniento de una nueva tradición de saberes y de prácticas sobre las patologías 
nerviosas y mentales. Nuevos actores sociales se fueron perfilando por aquella época: por un 
lado el "médico psicólogo", por otro "el neurótico" en su acepción moderna, dejando de este 
modo una vía de acceso para el mgreso del freudismo en la Argentina (Vezzetti, 1996). La 
aparición de estas figuras se vincula con la renovación de las representaciOnes sociales de la 
enfermedad, pero también, de acuerdo con el punto de vista foucaultiano, posibilitó la 
constitución de nuevas formas de subjeillLación y un punto de apoyo por el que pudo ingresar el 
discurso "médico psicológico" a la familia, en este caso por la vía de la mujer histérica. 
Como ha sido señalado ya en otro estudio', el parto fue objeto del discurso psicopatológico 
a partir del cual se vinculó maternidad y locura. En relación al mismo se escribieron numerosos 
artículos médicos acerca de .las "locuras puerperales",- caracterizadas como perturbaciones en .el 
sistema nervioso y en general atribuidas a las mujeres primíparas. Además, la ciencia médica 
solía definir, explicar y diagnosticar profusamente la histeria, figura mediante la cual expresó sus 
defmiciones acerca de las mujeres y su condición femenina .. Para los psiquiatras de entonces la 
mayoría de las mujeres eran histéricas .. Dado que en esta patología se combinaban aspectos 
mórbidos junto con las condiciones "naturales" propias de los cerebros débiles y proclives a la 
patología mental (Gil Lozaoo, Pita & !ni 2005:287). 
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Marcela Nari, en relación al tema de la maternidad y su vínculo con la política hacia fmes 
del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX en la Argentína, afirma que "el instínto materno" 
aparecía en el período señalado como parámetro de la "femíneidad normal". La preocupación por 
la maternidad y la maternalización de las mujeres se halló vinculada a la necesidad, manifiesta 
por parte de los gobernantes, de poblar "el desierto argentino" .. En este sentido la particularidad 
de la política reproductiva en nuestro contexto, apelaba a intervenir directamente sobre la figura 
de "la madre" y a través de la misma, aunque de forma indirecta, sobre "la pareja". 
Entre los procesos que dotan de coherencia y unidad a los cmcuenta años de historia 
trazados por Nari (1980-1940) puede señalarse la medicalización de la procreación en la ciudad 
de Buenos Aires. La autora muestra cifras elocuentes. mientras en 1892 se fundó la primera 
maternidad en el pais, en 1940, además de funcionar la mayor parte de las maternidades 
existentes en la actualidad en el país, el sesenta por ciento de los partos se realizaban en estas 
instituciones. En ese breve recorrido de aproximadamente cincuenta años quedaron señaladas 
profundas y rápidas transformaciones en las prácticas sociales .. En efecto, el parto que antaño se 
realizaba en la propia vivienda y era atendido por otras mujeres, las comadronas, pasó a ser 
asistido por parteras y médicos obstetras en hospitales públicos. Y desde luego esto marcó el 
ingreso de la figura del médico en una instancia clave para la familia: el momento de su 
·reproducción. 
Las intervenciones sobre la reproducción artiCulan, de acuerdo con la ópüca foucaultiana , 
UIStintos tipos de dispositivos ya que conjugan y complementan a los dispositivos de sexualidad 
y de seguridad. En efecto, puede decirse que se intentó una regulación de la población, un 
cálculo sobre la misma, señalando desde el gobierno los problemas de su escasez para la nación 
en su conjunto y las consecuentes ventajas del incremento de la natalidad y la disminución de la 
mortalidad infantil. Al mismo tiempo se intentaban generar nuevas normativas sobre el individuo 
en relación a la cantidad de hijos deseables, formas de cuidado y atención en el momento del 
parto, agentes que deberían intervenir en el mismo, entre otros 
Pocos años después, pero dentro de esa misma década, un conjunto de psicoanalistas 
propondrían intervenciones sobre el niño (Rascovsky, Aberastury y Giberti), la familia (Pichon-
Riviere) y la maternidad (Marie Langer), esta vez en una marcada tendencia a la inteni.ención 
psicoanalítica sobre la familia. 
Como han señalado otros autores (Carh, 2000, Bagú, 1950) suele ligarse el proceso de 
crecimiento de los sectores medios urbanos con la expansión de la cultura psi en la Argentina 
En tal sentido Sergio Bagú plantea. "no olvidemos que la clientela de los psicoanalistas de 
Buenos Aires y de Nueva York está formada, en más del 80% de los casos, por miembros de la 
clase media urbana" (Bagú, 1950. 57). Esta vinculación entre crecimiento de la clase media e 
"institucionalización de una cultura psi en ciudades como Buenos Aires, merecería ser analizada 
por su articulación con cambios pedagógicos y con una visión de la infancia en el espacio 
escolar 
Con respecto a los cambios en las formas de vida tal como eran percibidos por algunos 
actores sociales en ese período, Marie Langer proponía que frigidez, esterilidad, dificultades en 
el embarazo, parto y lactancia eran trastornos psicosomáticos debidos a la insatisfacción de los 
"instintos maternales" de la ''mujer moderna" .. En su libro Maternidad y sexo sostenía; 
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Antaño la soctedad tmponía a la mujer severas restricciones en el terreno sexual y social, 
pero favorecía el desarrollo de sus actividades y funciones maternales. Las consecuencias de 
estas restricciones fueron la gran frecuencia de la histeria y otras manifestaciones 
psiconeurótic.as en la _¡_nuj~r .. S m ero\)argo parece haber sufrido relativamente poco en sus 
funciones procreativas .. Actuabnente el campo ha cambiado .. En este último siglo-la mujer ha 
adquirido una libertad sexual y soctal totalmente desconocida tres generaciones atrás .. En 
cambio, las circunstancias culturales y económicas imponen graves restricciones a la 
maternidad. Como consecuencia de esta situación disminuyen los cuadros neuróticos típicos 
y ya no se encuentran más la "grande hystérie" pero aumentan en forma alarmante los 
trastornos psicosomáticos mencionados (Langer, 1951.47) 
Langer señalaba, de ese modo, un desplazamiento en la enfermedad mental femenina que 1ba 
desde la neurosis histérica a las enfermedades psicosomáticas, atribuido a una disminución de la 
represión sexual femenina y a un .aumento de las restricciones a la maternidad. Tal 
desplazamiento, de todas formas, cambiaba solamente el modo de intervemr sobre el cuerpo 
femenino, pero dejaba intacta la necesidad de una acción psicoterapéutica, en este caso 
ps!coanalít!ca, sobre la mujer 
Junto con la figura de la madre, "el niño" fue tamb1én terreno fért!l para el abordaje 
psicológico .. Durante la pnmera mitad del siglo XX existieron varios caminos que condujeron al 
mismo: una línea de intervenciones pedagógicas art¡culó la psicología al campo de la educación, 
mientras otra, que intervino sobre el menor abandonado, enlazó a la psicología con la 
criminología y fmalmente las mtervenciones clínicas estuvieron en el cruce de varias disciplinas, 
entre las que se destacan: medicina, psiquiatría, psicología y psicoanálisis (Borinsky & Talak, 
2005) 
En -este último escenariO pueden ublsarse, -durante -la década. de los .. cincuenta, dos 
vertientes: la Escuela para Padres dirigida por Eva Giberti y el psicoanálisis de niños, 
representada en pnmer término por Anmnda Aberastury y acompañada por psicoanalistas como 
Marie Langer y Elizabeth Goode de Garma, entre otros. 
Arminda Aberastury comenzó a practicar el psicoanáhsts de niños al fondo del pabellón 
psiquiátrico que dirigía Enrique Pichon-Riviere, en el Consultono de la Liga de Higiene Mental 
del Hospicio de las Mercedes. Aberastury atendió allí a una niña de 8 años, siguiendo la técnica 
psicoanalítica descnta por Arma Freud (Aberastury, 1962} Conoció a la pequeña casuahnente en 
la sala de espera, mientras la madre, !l!!lYenferma, era tratada por Enrique Pichon-Riviere .. Este 
caso, primer tratalfliento psicoanalítico infántil en Latinoamérica, marcó el comienzo de una 
clínica de niños que en la Argentina marcó radicalmente la formación de los psicoanalistas de las 
generaciones posteriores 
Por su parte .en los añps sesenta, Eva G1b¡;rtí fue una de las divulgadoras más unportantes 
del psicoanálísis aplicado a la educación de los "niños" y "adolescentes" en la Argentína .. Su 
discurso cobró importancia en los medios masivos de comunicación, drrigido a los sectores 
medios y populares. En 1959 publicaba en el diana La Razón la columna "Escuela para padres", 
en la que proponía una nueva forma de crianza para los niños. 
Finalmente la intervención psicoanalítica sobre la "fumilia" fue la propuesta de Enrique 
Pichon-Riviere, qmen formulaba que el enfermo mental era portavoz del grupo familiar y 
proponía por ende tratamiento psicoanalítico para la familia en conjunto. 
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La psicoterapia familiar se Inicia en la década de 1950; mtentras que se consolida en las 
décadas posteriores .. Su institucionalización se realiza a partir de 1978 con la fundación de la 
Sociedad Argentina de Terapia Familiar. A partir de allí y hasta la actualidad puede encontrarse 
una importante prohferación de instituciones y publicaciones sobre esta temática. 
Consideraciones finales 
En el presente trabajo se ha Intentado mostrar algunos aspectos de los puntos de Ingreso del 
dispositivo de la sexualidad, en el alma fumiliar Argentina, en la priroera mitad del siglo XX La 
multiplicactón en la actualidad del discurso psicológico en tomo de la familia, sus modos de 
crianza y el establecimiento de normas de comportamiento puede encontrarse diseminado en 
distintas instituciones sociales, cuya producción hunde sus raíces desde el centenario. Sin 
embargo, se hace diflctl evaluar cuál fue el peso de la pslcolog¡zación de la sexualidad fumiliar 
en los dramáticos cambios acontecidos en las costumbres familiares en los años posteriores al 
período estudiado .. Pero más aún, puede argumentarse que la cultura psi tuvo arraigo solamente 
en los sectores de clase media urbana hacia mediados del siglo XX y en tal sentido tal 
psícologlzaclón se realizó solo en esos sectores. Además, el crecimiento de la clase media y los 
procesos de modernización de la Argentina se combinaron con la aparición de una nueva 
marginalídad, producto de las mtgraciones del interior a la ciudad, alejadas de esa cultura psi. 
Sin embargo, es preciso destacar que las intervenciones de médicos, psiquiatras y 
psicoanalistas sobre los sectores medios de la población generaron normas y valores que fueron 
mucho más allá de las fronteras de la famiha media burguesa, penetrando de este modo, en 
mayor o en menor medida, de forma más o menos directa, en el conjunto de la sociedad. Por tal 
motivo entendemos que el estudio de los procesos de psicologización, articulado con otros, entre 
los que se destacan los cambios sociales acontecidos en el país, puede arrojar luz sobre el modo 
en que se gestaron nuevas formas de subjetivación y nuevas formas fumiliares en la sociedad 
actual 
Notas 
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